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Peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematik tentang apa 
yang paling mungkin terjadi di masa depan berdasarkan informasi masa lalu dan 
sekarang yang dimiliki agar kesalahannya (selisih antara apa yang terjadi dengan hasil 
perkiraan) dapat diperkecil. Perancang program aplikasi ini bertujuan untuk 
memudahkan penganalisa untuk menentukan metode peramalan yang terbaik dari data 
yang ada. 
Metode peramalan yang digunakan adalah Metode Moving Average, Metode 
Exponential Smoothing, Metode Moving Average Linear, Metode Exponential 
Smoothing Linear, dan Metode Dekomposisi. Kemudian dipilihlah metode dengan 
presentase error terkecil, dengan menggunakan Mean Square Error(MSE). 
Data yang digunakan didapatkan dari buku-buku peramalan, internet, dan di-
generated oleh penulis. Data kemudian dipindahkan ke Notepad, karena data yang 
digunakan berbasis text. Kemudian hasil yang akan ditampilkan adalah hasil peramalan 
semua metode, metode peramalan terbaik, error terkecil, serta grafik data sebenarnya. 
Dari perancangan ini menunjukkan hasil yang cukup baik, dan dapat membantu 
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